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1.厳密解が解肝的に表現できる量子Heisenbergスピン系の研究 浜 田 健 彦
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d - -2Jli41ii･ii･1 -2堵 7 2予 1･も 1 (N･1-1)
このモデルにおいて,∫2--0･5Jl(<0)では基底状態が多重縮退をする｡ これは,局所
的な波動関数が基底状態となることができるために起こるものであることが明らかとなった｡
また,あらゆる格子点間にsingletpairを考え,それらをすべて等価に加え合わせた,一様分
配型 RVB状態1)もこの多重縮退に参加する｡この状態は:,-最隣接間にのみ singletpairを考
え･る従来のRVB括像を拡張 して,遠くの直接は相互作用をしていないスピン間にもsinglet
pairを考えるという点で,量子状態を理解する上での新 しい概念を提案するものである｡
さらにこのモデルは,Jl-J2 (<0)において,隣同士のスピン間に規則的に-singletpair
を並べたdimer状態が基底 となることを,,厳密に証明することができる｡そして,この基底
状態とS-1(triplet)の第-励起状態との間に,スピン数無限大においても有限なェネルギ
ーギャップが存在する｡
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